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ральнийрефлю³с знайдено À 7,3%обстежених,
астроезофаальний–в4,8%.У6%дітейспостері-
алисяявищадиспан³реатизмÀ(мал.2).
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Уцихдітейособливоюстій³істювідзначавсяболь-
овийсиндром,я³ийбÀврезистентнийдостандартної

































станÀ здоров’я дітей,що постраждали від Чорно-
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КЛІНІЧНАСИМПТОМАТИКАОСТЕОПЕНІЧНОГОСИНДРОМУУДІТЕЙ,ХВОРИХНАЦУКРОВИЙДІАБЕТ.Підспостереженням
знаходилось95дітейрізноові³À,хворихнацÀ³ровийдіабетІ типÀ.БÀввстановленийзв’язо³міжнаявністюÀнаших
пацієнтівболівÀспині,оміл³ах,порÀшенняпоставитас³оліозÀтазниженнямÀнихмінеральноїщільності³іст³овоїт³анини
різноостÀпенятяж³ості.
КЛИНИЧЕСКАЯСИМПТОМАТИКАОСТЕОПЕНИЧЕСКОГОСИНДРОМАУДЕТЕЙ,БОЛЬНЫХСАХАРНЫМДИАБЕТОМ.Под
наблюдениемнаходилось95детейразноовозраста,больныхсахарнымдиабетомІтипа.БылаÀстановленасвязьмеждÀ
наличиемÀнашихпациентовболейвспине,оленях,нарÀшенияосан³иис³олиозаиснижениемÀнихминеральной
плотности³остнойт³ани.
CLINICALFEATURESOFOSTEOPENICSYNDROMEINCHILDRENWITHDIABETESMELLITUS.Therewere95childrenof
differentagesufferingfromdiabetesmellitustypeIunderobservation.Itwasestimatedthattheyhadrelationbetweenpresence
oflow-backpain,shinpain,scoliosisanddecreasedbonemineraldensity.
Ключовіслова:цÀ³ровийдіабетІтипÀÀдітей,більвспині,с³оліоз,зниженнямінеральноїщільності³іст³овоїт³анини.
Ключевыеслова:сахарныйдиабетІтипаÀдетей,больвспине,больволенях,с³олиоз,снижениеминеральной
плотности³остнойт³ани.
Keywords:diabetesmellitustypeIinchildren,low-backpain,shinpain,scoliosis,decreasedbonemineraldensity.
ВСТУП.Остеопеніїтаостеопорознемаютьспе-
цифічних³лінічнихсимптомів,щосÀттєвоÀтрÀднює
раннюдіаности³Àцихстанів,одночаснонерід³оболі
в³іст³ах,спиніпов’язÀютьзпорÀшенняммінералізації
³іст³овоїт³анини[1,2,3].МетоюнашоїроботибÀло
встановленнязв’яз³Àміжстаноммінеральноїщільності
³іст³овоїт³анини(МЩКТ)танаявністюс³арзбо³À
³іст³овоїсистемитасÀпÀтньоїпатолоіїÀдітейзцÀ³-
ровимдіабетом1типÀ(ЦД).
МАТЕРІАЛИТАМЕТОДИ.Длявирішенняпостав-
леноїзадачібÀло³омпле³снообстежено95дітейз
ЦДÀвіці5-15ро³івДля³іль³існоїоцін³иМЩКТви³о-
ристовÀвалидвофотоннÀрентенівсь³Àденситомет-
рію,я³ÀпроводилизадопомооюапаратаDРХ-Афірми
“LUNARCorp.”(США)С³анÀванняпроводилосьнарівні
1-4попере³овиххребцівÀрежимі“Pediatric”,вори-
зонтальномÀположеннідитини,тривалоблизь³о5хв,
пацієнтотримÀвавдозÀопромінення0,96mren.Ре-
зÀльтатис³анÀваннязадопомооюспеціальної³омп’-
ютерноїпрорамипорівнювалисьзаналоічнимипо-
³азни³амиздоровихдітейєвропейсь³оїрасивідпові-
дноові³À,статі,масиізростÀзнастÀпнимформÀ-
